




























































































































































































































样线 第１位种类 密度／（尾·ｍ－２） 第２位种类 密度／（尾·ｍ－２） 第３位种类 密度／（尾·ｍ－２）
Ａ１ 三斑海猪鱼 ０．６００　０ 宅泥鱼 ０．２５７　１ 双斑金翅雀鲷 ０．２５０　０
Ａ２ 胸斑眶锯雀鲷 ０．３５８　２ 萨姆新东洋鳂 ０．２６２　０ 蓝绿光鳃鱼 ０．２３１　３
Ａ３ 胸斑眶锯雀鲷 ０．３４２　１ 宅泥鱼 ０．１５１　３ 眼斑椒雀鲷 ０．１０５　３
Ｂ１ 栉齿刺尾鱼 ０．１６４　３ 眼斑椒雀鲷 ０．０３５　７ 王子雀鲷 ０．０３５　７
Ｂ２ 栉齿刺尾鱼 ０．２５０　０ 霓虹雀鲷 ０．０９３　８ 班卡雀鲷 ０．０７５　０



















样线 ＤＦ ＤＧ ＤＧ－Ｆ
Ａ１　 ２．９３９　１　 ２．１６２　１　 ０．２６４　４
Ａ２　 ５．２９３　６　 ３．０７６　２　 ０．４１８　９
Ａ３　 ３．１４４　６　 ２．５５３　２　 ０．１８８　１
Ｂ１　 ２．４２６　０　 ２．６８５　９　 ０．１０７　１
Ｂ２　 ２．６４９　２　 ２．５２３　２　 ０．０４７　５



















































































































































































［２８］　邹仁林．中国动物志 腔肠动物 珊瑚虫纲 石珊瑚目 造礁
石珊瑚［Ｍ］．北京：科学出版社，２００１．
［２９］　黄晖，练健生，黄小平，等．用珊瑚覆盖率作为干扰指标：
永兴岛石珊瑚多样性研究［Ｊ］．科学通报，２００６，５１（增
Ⅱ）：１０８－１１３．
·５２８·
厦门大学学报（自然科学版） ２０１８年
ｈｔｔｐ：∥ｊｘｍｕ．ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
［３０］　黄晖，尤丰，练健生，等．西沙群岛海域造礁石珊瑚物种
多样性和分布特点［Ｊ］．生物多样性，２０１１，１９（６）：
７１０－７１５．
［３１］　吴钟解，王道儒，涂志刚，等．西沙生态监控区造礁石珊
瑚退化原因分析［Ｊ］．海洋学报，２０１１，３３（４）：１４０－１４６．
［３２］　吴钟解，蔡泽富，陈石泉，等．海南岛东岸、南岸浅水礁区
近１０年珊瑚礁鱼类种类分布及多样性探讨［Ｊ］．水产学
报，２０１５，３９（８）：１２０３－１２１７．
Ｓｐｅｃｉｅｓ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｒａｌ　Ｒｅｅｆ　Ｆｉｓｈｅｓ　ｉｎ
Ｚｈａｏｓｈｕ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｗａｔｅｒｓ，Ｘｉｓｈａ　Ｉｓｌａｎｄｓ
ＹＡＮＧ　Ｗｅｉｄｉ　１，ＨＵ　Ｊｕｎｔｏｎｇ１，ＬＩＮ　Ｂａｉａｎ１，ＨＵＡＮＧ　Ｈａｉ　２，ＬＩＵ　Ｍｉｎ１＊
（１．Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｏｃｅａｎ　ａｎｄ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１１０２，Ｃｈｉｎａ；
２．Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｈａｉｎａｎ　Ｋｅｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｒｏｐｉｃａｌ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｆｉｓｈｅｒｙ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，
Ｈａｉｎａｎ　Ｔｒｏｐｉｃａｌ　Ｏｃｅａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓａｎｙａ　５７２０２２，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｕｎｄｅｒｗａｔｅｒ　ｖｉｄｅｏ　ｓｕｒｖｅｙｓ　ｗｅｒｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ　ｉｎ　Ａｐｒｉｌ　２０１７ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ　ｃｏｒａｌ　ｒｅｅｆ　ｆｉｓｈ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，ｄｅｎｓｉｔｙ，ｓｐｅｃｉｅｓ
ｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ　ａｎｄ　ｓｔｏｎｙ　ｃｏｒａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｉｎｓｉｄｅ　ａｎｄ　ｏｕｔｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ　ｏｆ　Ｚｈａｏｓｈｕ　Ｉｓｌａｎｄ，Ｘｉｓｈａ　Ｉｓｌａｎｄｓ．Ｔｏｔａｌｙ　５８ｃｏｒａｌ　ｒｅｅｆ　ｆｉｓｈ　ｓｐｅｃｉｅｓ
ｗｅｒｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｖｉｄｅｏｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｉｘ　ｔｒａｎｓｅｃｔｓ　ｒｅｃｏｒｄｅｄ，ｂｅｌｏｎｇｉｎｇ　ｔｏ　ｏｎｅ　ｃｌａｓｓ，ｔｈｒｅｅ　ｏｒｄｅｒｓ，１８ｆａｍｉｌｉｅｓ　ａｎｄ　３７ｇｅｎｅｒａ．Ａｍｏｎｇ
ｔｈｅ　５８ｓｐｅｃｉｅｓ，ｔｈｅ　Ｐｅｒｃｉｆｏｒｍｓ　ｉｓ　ａｂｓｏｌｕｔｅｌｙ　ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｗｉｔｈ　５５ｓｐｅｃｉｅｓ（９４．８３％）．Ｔｈｅ　ｆｉｓｈ　ｄｅｎｓｉｔｉｅｓ　ｗｅｒｅ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｂｅｔｗｅｅｎ
ｉｎｓｉｄｅ（１．７１２　３±０．２７３　２ｉｎｄ／ｍ２）ａｎｄ　ｏｕｔｓｉｄｅ（０．６５５　１±０．０２９　３ｉｎｄ／ｍ２）ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ（ｐ＜０．０５）．Ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｆｏｕｒ　ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｓｐｅｃｉｅｓ
ｗｅｒｅ　Ｓｔｅｇａｓｔｅｓ　ｆａｓｃｉｏｌａｔｕｓ，Ｈａｌｉｃｈｏｅｒｅｓ　ｔｒｉｍａｃｕｌａｔｕｓ，Ｄａｓｃｙｌｌｕｓ　ａｒｕａｎｕｓ　ａｎｄ　Ｃｔｅｎｏｃｈａｅｔｕｓ　ｓｔｒｉａｔｕｓ　ｉｎ　Ｚｈａｏｓｈｕ　Ｉｓｌａｎｄ　ｗａｔｅｒｓ，ｏｆ
ｗｈｉｃｈ　ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｔｈｒｅｅ　ｍａｉｎｌｙ　ｏｃｃｕｒｒｅｄ　ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｌａｓｔ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｏｕｔｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ．Ｔｈｅ　Ｊａｃｃａｒｄ′ｓ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ
ｏｆ　ｃｏｒａｌ　ｒｅｅｆ　ｆｉｓｈｅｓ　ｉｎｓｉｄｅ　ｔｏ　ｔｈｏｓｅ　ｏｕｔｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ　ｗａｓ　０．２９，ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ　ｄｉｓｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｗｏ　ｈａｂｉｔａｔｓ．Ｔｈｅ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｏｆ
ｓｔｏｎｙ　ｃｏｒａｌｓ　ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ（７．９８±９．９１）％ ｗａｓ　ｎｏｔ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｆｒｏｍ　ｔｈａｔ　ｏｕｔｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｌａｇｏｏｎ（１２．３５±６．２１）％．
Ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｆｉｓｈ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｕｒｖｅｙｅｄ　ａｒｅａｓ　ｗｅｒｅ　ｓｍａｌ　ｉｎ　ｂｏｄｙ　ｓｉｚｅ，ｗｈｉｌｅ　ｈｉｇｈｌｙ－ｖａｌｕｅｄ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｙ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｒｅｅｆ　ｆｉｓｈｅｓ　ｓｕｃｈ　ａｓ
Ｅｐｉｎｅｐｈｅｌｉｄａｅ　ａｎｄ　Ｓｃａｒｉｄａｅ　ｗｅｒｅ　ｏｆ　ｌｏｗ　ｄｅｎｓｉｔｙ．Ｔｈｉｓ　ｍａｙ　ｄｕｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｃｏｒａｌ　ｒｅｅｆ　ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｉｎｃｒｅａｓｅ　ｏｆ
ｈｕｍａｎ　ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ　ｉｎ　Ｘｉｓｈａ　Ｉｓｌａｎｄｓ．
Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｃｏｒａｌ　ｒｅｅｆ　ｆｉｓｈｅｓ；ｓｐｅｃｉｅｓ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ；ｆｉｓｈ　ｄｅｎｓｉｔｙ；ｓｔｏｎｙ　ｃｏｒａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ；Ｘｉｓｈａ　Ｉｓｌａｎｄｓ
·６２８·
